





































Перед малыми городами стоит острая проблема повышения эффективно-сти пассажирского транспорта за 
счёт лучшего использования имеющегося 
подвижного состава . На автобусных марш-
рутах работают перевозчики разных форм 
собственности, и контроль их деятельности 
является приоритетной задачей, ибо от 
этого зависит соблюдение расписания 
движения, выход машин на линию, анализ 
качества обслуживания пассажиров и т . д . 
Внедрение диспетчерских систем опера-
тивного управления позволит корректиро-
вать положение дел и предоставлять отчёт-
ность о выполнении транспортной работы 
за заданный период .
Самой главной проблемой в городах 
Тувы, включая столицу Кызыл, является 
невозможность уехать пассажирам в 6–7 
часов утра и после 19 часов вечера, по-
скольку автобусы перестают в это время 
выезжать на линию . Перевозка пассажиров 
в часы-пик затруднена, транспортные 
средства не справляются с пассажиропото-
ками .
Изучая свойства диспетчерских систем, 
можно формулировать алгоритмы функ-
ционального контроля с гарантией обна-
ружения ошибок в контролируемых схемах . 
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В последнее время управление 
движением автобусов в республике 
основывается на использовании 
специальных технических средств. 
В крупных городах современные 
диспетчерские системы работают 
довольно успешно с начала 
2000-х годов. В связи с трудным 
материальным положением 
малые города в глубинке не имели 
возможности установить системы 
такого уровня, и им приходится ждать 
лучшего. В статье рассматриваются 
основные диспетчерские системы 
оперативного управления (ДСОУ), 
позволяющие получать более полную 
информацию о работе автобусов 
в режиме реального времени, быстро 
реагировать на нарушение графиков 
движения и проводить систематический 
анализ эффективности общественного 
транспорта.
Ключевые слова: общественный 
транспорт, автобус, управление, малый 
город, пассажирские перевозки, система, 
автоматизация.
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В данной статье описывается систематиче-
ский код, обладающий рядом полезных 
особенностей, что говорит о перспективах 
его использования при организации систем 
эффективного контроля .
1. ОПЕРАТИВНЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ 
СИСТЕМЫ
В связи с работой автобусов на разветвлён-
ной дорожной сети эффективное диспетчер-
ское управление их движением основывается 
на использовании специальных технических 
средств . Отечественные системы развивались 
с нуля –  простейших полуавтоматических 
систем, обеспечивавших передачу данных от 
подвижных единиц (ПЕ) на принципе индук-
тивности, и дошли до сложных систем опера-
тивного управления, применяющих много-
фазовые режимы в сочетании со спутниковой 
навигацией . Появление диспетчерских сис-
тем оперативного управления (ДСОУ) позво-
ляет получать объективную информацию 
о нахождении автобусов, быстро реагировать 
на нарушение планов и графиков, проводить 
систематический анализ эффективности об-
щественного транспорта [1–3] .
Основные функции ДСОУ можно раз-
делить на две группы .
К первой относится организация конт-
роля графиков движения автобусов . Конт-
роль включает подготовку технических 
и технологических средств, разработку 
порядка их функционирования, норматив-
ной базы и показателей, нормирование 
скоростей движения и составление распи-
сания, организацию выпуска автобусов на 
линию, меры необходимой коррекции 
работы автобусов .
Вторая группа –  непосредственно конт-
роль и оперативное управление, куда вхо-
дят выполнение графика движения каждым 
автобусом, проверка соответствия факти-
ческих показателей плановым, ввод в дей-
ствие при необходимости корректирующих 
мероприятий, подведение итогов смены 
с оценкой регулярности движения [4–6] .
В нашей стране наиболее распростра-
нена ДСОУ НЭЖАН, которая в зависимо-
сти от варианта исполнения может обслу-
живать до 600 автобусов . Её разработкой 
и изготовлением занималось СКБ «Транс-
автоматика» в городе Нальчике . Правопре-
емником этой организации стало 
ООО «Тет рада» [2] .
Сейчас самой современной ДСОУ этого 
типа является система НЭЖАН-ТЕТРА . Она 
предназначена для контроля за движением 
транспортных средств, выполняющих пас-
сажирские перевозки на городских и приго-
родных маршрутах, а также передачи води-
телям управляющих команд на изменение 
запланированных режимов движения . Си-
стема может одновременно контролировать 
до 1000 автобусов с семи диспетчерских мест . 
На маршрутах движения автобусов устанав-
ливается до 8000 радиомаяков .
Технологические задачи управления пе-
ревозками, решаемые системой [6–8]:
• контроль выпуска и возврата транс-
портных средств в пассажирские предприя-
тия;
• передача водителям суточного наряда 
на выпуск в виде сообщений на экране сото-
вого телефона при выезде транспортных 
средств из предприятия;
• контроль времени нахождения водите-
лей в наряде;
• выявление фактов нарушений водите-
лями плановых режимов движения;
• выявление сходов транспортных 
средств и обеспечение их своевременной 
технической помощью;
• анализ качества выполнения водителя-
ми графиков движения в реальном масш табе 
времени;
• установление сеансов речевой связи 
между водителями и персоналом центра 
управления движением;
• передача (при необходимости) экстрен-
ных вызовов по инициативе водителей;
• анализ результатов выполненной 
транспортной работы по каждому водителю, 
бригаде, колонне, предприятию или в целом 
по городу, предоставление форм диспетчер-
ской отчётности за заданный период (сутки, 
декада, месяц и т . д .) .
На автобус устанавливается устройство, 
которое принимает сигналы от радиомаяка 
и обеспечивает по сотовой связи обмен дан-
ными и речевой канал между ПЕ и диспет-
чером .
Затраты, связанные с проектированием 
и внедрением системы, в значительной 
степени зависят от параметров транспорт-
ной сети города (числа транспортных 
средств, маршрутов, графиков, протяжён-
ности маршрутов и т .д .) и расценок опера-
тора сотовой связи [1, 10–12] .
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2. ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ НПП 
«ТРАНСНАВИГАЦИЯ»
Более совершенны разработки НПП 
«Транснавигация», построенные на основе 
спутниковых навигационных систем 
и предназначенные для городских, приго-
родных и междугородных перевозок . Из 
отечественных систем только они имеют 
полноценное, интегрированное с техниче-
скими средствами и информационной 
системой предприятия специализирован-
ное программное обеспечение . Оно вклю-
чает следующие автоматизированные ра-








• заработная плата .
АРМ диспетчера является одним из 
базовых рабочих мест . И обеспечивает как 
оперативную корректировку режимов ра-
боты на линии, так и обработку путевых 
листов . Выполняет ряд функций [15]:
• ведение справочников видов распи-
сания (будничное, субботнее, воскресное);
• формирование и корректировка 
маршрутной сети предприятия;
• формирование и корректировка ре-
жимов работы на маршруте;
• получение необходимых выходных 
форм .
На рис . 1 приведена одна из основных 
экранных форм АРМ диспетчера .
Из зарубежных систем, представленных 
на российском рынке, возможностями, 
аналогичными продукту НПП «Трансна-
вигация», обладает лишь интегрированная 
система для городского транспорта фирмы 
Siemens VDO –  VICOS-LIO, которая отно-
сится к классу автоматических, определяет 
Рис. 1. Установка и контроль 
графиков работы автобусов.
Рис. 2. Построение 
расписаний движения 
автобусов в системе DIVA.
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местоположение и управляет транспорт-
ными средствами –  AVLC (Automatic 
Vehicle Location and Control) . Её основное 
преимущество –  более высокая надёжность 
технических компонентов . В состав систе-
мы входят [1]:
• центр управления;
• мобильное оборудование на ПЕ;
• цифровые и голосовые каналы связи;
• оборудование для обеспечения при-
оритета движения общественного транс-
порта;
• информационная управляющая сис-
тема автопарка;
• программное обеспечение для плани-
рования и анализа эффективности обще-
ственного транспорта .
В системе ICOS-LIO используется про-
граммное обеспечение DIVA фирмы MDV, 
которое обеспечивает построение согласо-
ванных расписаний движения автобусов 
(рис . 2), статистическую обработку и ана-
лиз результатов работы транспортных 
средств и водителей .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для управления работой городского 
транспорта должна использоваться систе-
ма, оснащённая современными техниче-
скими средствами контроля, оперативной 
передачи данных между ПЕ и диспетчер-
ским пунктом, интегрированная в инфор-
мационную систему автопредприятий 
и городских служб . Особая роль современ-
ных диспетчерских систем состоит в том, 
что с их помощью можно контролировать 
перевозчиков различных форм собствен-
ности, делать анализ результатов выпол-
ненной транспортной работы по каждому 
водителю, бригаде, колонне, предприятию 
и в целом по городу . При наличии подобной 
системы есть смысл говорить о качестве 
обслуживания пассажиров городским об-
щественным транспортом .
В частности, для города Кызыл, по мне-
нию автора, рекомендуется внед рить си-
стему НЭЖАН-ТЕТРА, которая способна 
одновременно контролировать до 1000 
автобусов . Для предприятия ГУП «Кызыл-
автотранс» возможно внедрение системы 
НПП «Транснавигация», которая позволит 
проводить оперативную корректировку 
режимов работы автобусов на линии, 
вплоть до обработки путевых листов . Име-
ется даже вероятность ведения элект-
ронного табеля .
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Background. Small cities face an acute problem 
of how to increase the efficiency of passenger 
transport through better use of existing fleet of 
vehicles. On bus routes, carrier companies of various 
forms of ownership work, and control of their activities 
is a priority, because it predetermines respect of the 
timetable, number of buses serving a route, analysis 
of the quality of passenger service, etc. The 
implementation of operational control dispatching 
systems will allow to fix the situation and provide 
reporting on performance of transport work for a given 
period.
The most important problem in the cities of 
Tyva, including the capital Kyzyl, is the inability of 
passengers to leave at 6–7 am and after 7 pm, since 
buses no longer serve the line. Transportation of 
passengers during peak hours is difficult, vehicles 
do not cope with passenger flows.
By studying the properties of dispatching 
systems, one can formulate functional control 
algorithms with the guarantee of error detection in 
control led models. This art icle describes a 
systematic code with a number of useful features, 
which indicates the prospects for its use in the 
organization of effective control systems.
Objective. The objective of the author is to 
consider dispatch administration of bus service.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis,  evaluation 
approach, software analysis.
Results.
1. Operational dispatching systems
In connection with the work of buses on an 
extensive road network, the effective dispatch 
administration of their movement is based on the 
use of special technical tools. Domestic systems 
developed from scratch starting from  the simplest 
semi-automatic systems that provided data 
transmission from vehicles, generally called mobile 
units (MU) on the principle of inductance, then 
evolved into complex operational control systems 
using multi-phase modes in combination with 
satellite navigation. The emergence of dispatching 
operational management systems (DSOM) allows 
to obtain objective information about the location 
of buses, to quickly respond to violation of plans 
and schedules, to conduct a systematic analysis of 
the efficiency of public transport [1–3].
The main functions of DSOM can be divided into 
two groups.
The first is organization of control of bus 
schedules. The control includes preparation of 
technical and technological means, development 
of the order of their functioning, the regulatory 
framework and indicators, rationing of speeds and 
scheduling, defining the quantity of buses serving 
the route at a given time, measures for the 
necessary correction of bus work.
The second group is associated with direct 
control and operational management, which 
includes implementation of the schedule of 
movement of each bus, checking the compliance 
of actual indicators with the planned ones, putting 
in action corrective measures, if necessary, 
summing up the results of the work during the shift 
and assessing the regularity of movement [4–6].
In our country, the most common is DSOM 
NEZHAN, which, depending on the version, can 
serve up to 600 buses. It was developed and 
manufactured by SKB Transavtomatika in the city 
of Nalchik. The successor of this organization was 
LLC Tetrada [2].
Now the most modern DSOM of this type is 
NEZHAN-TETRA system. It is designed to monitor 
movement of vehicles performing passenger 
transportation on urban and suburban routes, as 
well as transferring to drivers the driving commands 
to change the planned driving patterns. The system 
can simultaneously monitor up to 1000 buses from 
seven control rooms. Up to 8000 radio beacons are 
installed on the routes of buses.
Technological problems of traffic management, 
solved by the system [6–8]:
• control of departure and return of vehicles to 
passenger enterprises;
• transfer daily planned assignments to drivers 
as messages on the screen of a cell phone when 
vehicles depart from the enterprise;
• control of time the drivers are on the route;
• identification of facts of violations by drivers 
of planned driving patterns;
• detection of vehicle failures and ensuring their 
timely technical maintenance;
• analysis of the quality of respect of schedules 
by drivers in real time;
• establishing voice communication sessions 
between drivers and personnel of the traffic control 
center;
• transfer (if necessary) of emergency calls 
initiated by drivers;
• analysis of the results of the transport work 
performed for each driver, crew, unit, company or 
the city as a whole, providing dispatching reporting 
forms for a given period (day, decade, month, etc.).
A device is installed on the bus that receives 
signals from the beacon and provides cellular 
communication and a voice channel between MU 
and the controller.
The costs  associated wi th  des ign  and 
implementation of the system largely depend on 
the parameters of the city’s transport network 
(number of vehicles, routes, schedules, length of 
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the main dispatching operational management 
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efficiency of public transport.
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• 
routes, etc.) and rates of the cellular operator 
[1, 10–12].
2. Capacities of NPP Transnavigation 
system
The developments of NPP Transnavigation, built 
on the basis of satellite navigation systems and 
intended for urban, suburban and intercity 
transportation, are more advanced. From domestic 
systems, only they have full-fledged specialized 
software integrated with hardware and the 
enterprise information system. It includes the 





Pic. 1. Development and control of bus schedules.
Pic. 2. Development of bus schedules in the DIVA system.
 
Pic. 1. Installation and control of bus schedules. 
 
The ICOS-LIO system uses the MDV DIVA software, which provides for 
construction of coordinated bus schedules (Pic. 2), statistical processing and analysis 
of the results of work of vehicles and drivers. 
  
Pic. 2. Construction of bus schedules in the DIVA system. 
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AWP of a dispatcher is one of basic positions. It 
provides both an on-line adjustment of operating 
modes on the route, and processing of waybills. It 
performs a number of functions [15]:
• maintenance of reference books of types of 
schedules (daily, Saturday, Sunday);
• development and adjustment of the route 
network of the enterprise;
• development and adjustment of operating 
modes on the route;
• obtaining the required output forms.
Pic. 1 shows one of the main screens of the 
dispatcher’s AWP.
Of the foreign systems on the Russian market, 
only the integrated system for urban transport from 
Siemens VDO –  VICOS-LIO, which belongs to the 
class of automatic ones, finds the location and 
controls the vehicles as AVLC (Automatic Vehicle 
Location and Control), has the capacities similar to 
the product of NNP Transnavigation. Its main 
advantage is  higher rel iabi l i ty  of  technical 
components. The system includes [1]:
• control center;
• mobile equipment on MU;
• digital and voice communication channels;
• equipment to ensure the priority of public 
transport;
• information management system of the car 
fleet;
• software for planning and analyzing the 
efficiency of public transport.
The ICOS-LIO system uses the MDV DIVA 
software, which provides for development of 
coordinated bus schedules (Pic. 2), statistical 
processing and analysis of the results of work of 
vehicles and drivers.
Conclusion. To manage the work of urban 
transport, a system should be used, equipped with 
modern technical means of control, prompt data 
transmission between MU and the control center, 
integrated into the information system of automobile 
enterprises and city services. The special role of 
modern dispatching systems is that they can be 
used to control transit companies of various forms 
of ownership, to analyze the results of the transport 
work performed by each driver, crew, unit, 
enterprise and the city as a whole. In the presence 
of such a system, it makes sense to talk about the 
quality of passenger service provided by urban 
public transport.
For the city of Kyzyl, particularly, in the opinion 
of the author, it is recommended to introduce the 
NEZHAN-TETRA system,  which  is  ab le  to 
simultaneously monitor up to 1000 buses. For the 
enterprise of SUE Kyzylavtotrans, it is possible to 
introduce the system of NPP Transnavigation, which 
will allow for the operational adjustment of bus 
operation modes on the line, up to the processing 
of waybil ls.  There is even the possibil i ty of 
maintaining an electronic timesheet.
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